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timnijim se jezikom obraćaju naro- 
du. Elementi humora i naivnog stoga 
se razumljivo uklapaju u spomenuti 
koncept.
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On the occasion of the manifestation Days of Le- 
ningrad in Zagreb (September 30th -  October 
7th, 1987), the exhibition »Leningrad -  the 70th 
anniversary of the October Revolution« was dis- 
played in the Museum of the People’s Revolution 
of Croatia. The exhibition presented more than 
30 original posters created during the period 
1917-1921.
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Među desetak članaka, informacija i 
prikaza kojima je u javnim medijima 
popraćena izložba Muzeja revolucije 
naroda Hrvatske pod nazivom Špa- 
njolski građanski rat i jugoslavens- 
ki interbrigadisti autorice Snježane 
Pavičić i Đurđe Knežević možda po- 
najbolje pogađa bit ovog izložbenog 
projekta jedan naslov: Intervencija u 
muzeju (Danas).
Zahvat je učinjen prvenstveno na 
planu sadržaja izložbe, drukčijem od- 
nosu prema historijskoj građi, suvre- 
menijem historijskom iskazu, što se 
očituje u mnogo komunikativnijem mu- 
zejskom scenariju, te u muzeografs- 
kim postupcima koji su korišteni s 
namjerom što vjernijeg transponiranja 
osnovne ideje izložbe.1 
Nadalje, to je vrlo smišljen i nadasve 
cjelovit muzeološki projekt razrađen u 
svakom detalju: od dijeljenja letka, pro- 
glasa KPJ na ulazu izložbe (što ujedno 
ima i duboku simboličnu notu), rafinira- 
no izabrane muzičke kulise ( sa snim- 
kama originalnih kompozicija iz špa- 
njolskog rata te španjolskih klasika De 
Falle i Villa Lobosa), projekcija doku- 
mentarnih filmova, te zakuska sa si- 
rom, maslinom i crvenim vinom za vri- 
jeme otvaranja izložbe. Svim ovim ele- 
mentima izložba se snažno i uvjerljivo 
locira u mjesto i vrijeme događanja pri- 
79 bliživši nam početke otpora fašizmu u
nas i u legendarnoj Španjolskoj, zemlji 
Mediterana. Ovakvim zahvatom od- 
mah se dokidaju granice konkretnog 
historijskog događanja i sadržaj se 
proširuje na neke općenitije teme i pro- 
bleme. Izložba tako postaje mnogo ko- 
munikativnije tkivo prihvatljivo širem 
krugu posjetilaca.
Rad u muzejima revolucije odvija se 
još uvijek pod raznim opterećenjima,2 
a najzorniji rezultat zbira nesporazuma 
je muzejska izložba. Ona u gotovo ve- 
ćini primjera ima sve mane »otvorenog 
udžbenika historije«: sadržaj bez na- 
boja, bez dimenzije multidisciplinar- 
nog, bez akcentuacije i poetike. 
Mnoštvo je to dokumenata i fotografija 
štampe i sl. a sve mane takvih prezen-
tacija dobro je formulirao Z. Stransky3 
rekavši da su najčešće izložbe u mu- 
zejima revolucije knjige na panoima 
što je contradictio in adiecto (pro- 
tuslovlje), davši pritom i iscrpnu anali- 
zu takvog stanja.4
Što se tiče izložbe Španjolski gra- 
nski rat i jugoslavenski interbrigadi- 
sti izbjegnuti su svi klasični nespora- 
zumi i realiziran izuzetno vrijedan post- 
av. U čemu je njena vrijednost? Naj- 
kraće rečeno, što je nivo osvješćenja 
sadržaja, interpretacija činjenica adek- 
vatno vizualizirana substitutima, mu- 
zejskim predmetima i fotografijama. 
Kreiran je prostor visoke vizualne vri- 
jednosti koji ima jasan sadržaj, naboj. 
Interpretacija činjenica postavljena je
dramaturškim izborom najmarkantnijih 
sadržajnih cjelina. Španjolska uoči ra- 
ta, sa simbolima fašizma koji ima inter- 
nacionalno značenje, uvodni je dio naj- 
jačeg teatarskog naboja, najdramatič- 
niji, to je prizivanje velikih općih mje- 
sta, značaja Španjolskog rata koji na- 
drasta prostor Španjolske i postaje 
simbolom fašizma i sinonimom ljudske 
solidarnosti i otpora. Ovaj dio izložbe 
najavljuje sve osnovne motive koji će 
se u kasnijim cjelinama razraditi. Ek- 
sponiranjem tema stvorena je drama- 
turška napetost na samom početku iz- 
ložbe.
Muzeološka realizacija sadržajnih cje- 
lina doima se kao inscenacija / barika- 
de, transparenti, velika fotografska po- 
većanja (50 x 50) u nizu. Posjetilac je 
uvučen u radnju, postaje dio scene. 
Ovdje je uspostavljen adekvatan od- 
nos povijesnog pojma građanskog ra- 
ta i sceničnosti izložbe. Elementi 
scenske realizacije, odnosno muze- 
ografskog izraza, preuzeti su direktno 
iz autentičnih situacija.
Tako transparent s natpisom Todo el 
ramo de la Construccion a fortificar 
Madrid (Upotrijebiti sve za obranu 
Madrida) možemo vidjeti na foto- 
grafiji prizora s madridskih ulica ko- 
ja je izložena u velikom povećanju. 
Slijedeći dio Narodni front i pobunje- 
nici upoznaje nas s konkretnim sta- 
njem u Španjolskoj jezikom simbola i 
kontrapostiranjem sadržajnih cjelina. 
Legenda na početku ovog segmenta u 
nekoliko vrlo sažetih rečenica objaš- 
njava uzroke i aktere građanskog rata, 
početak pobune i rat, intervenciju stra- 
nih sila te internacionalni pokret otpo- 
ra. Muzeološkom provedbom reduci- 
rani su sadržaji do simbolike i dat pri- 
kaz sila dobra (narodni front) i zla (po- 
bunjenici) u kontrastnom odnosu. 
Struktura muzeološkog iskaza ovdje 
ima vrlo bliske (negdje gotovo identič- 
ne) veze s teatarskom inscenacijom. 
Tri slike-situacije ukazuju na sadržaj: 
lutka republikanskog vojnika (rekon- 
struirana prema Parillinom plakatu 
predstavljenom u pozadini, u naravnoj 
veličini s kapom kao jedinim original- 
nim predmetom multiplicirana je ogle- 
dalima i osvijetljena živim bojama: sli- 
jedi prikaz palog revolucionara (uveća- 
na originalna fotografija) čije su kontu- 
re tijela izrezane i nalijepljene na stiro- 
por te položene na pod dok je iznad 
postavljena maketa štuke u obrušav- 
anju: te crni pano s fizionomija Franca, 
Mussolinija i Hitlera uz koji su dva uve- 
ćanja fotografija s prikazom terora na- 
roda i porušenog Madrida, sve obasja- 
no hladnim svjetlom. Ovakvim efekti- 
ma stvoreno je osjećanje doživljaja po- 
vijesti. Ovdje su prostorni odnosi 
postali aktivni dio muzeološkog iska- 
za.
Citatom A. Camusa Ubije li revolucija 
u čovjeku umjetnika, ona time samu 
sebe iscrpljuje intoniran je idući odje- 
ljak.
Osnovni ton ove sekcije najbolje ocrta- 
va Nietzcheova misao da je umjetni- 
čko izražavanja jedino istinsko prevla- 
davanje smrti. Lorcina pjesma Tišina, 
devet velikih fotografija originalnih pla- 
kata u boji iz 1936. i 1937. godine dra- 
matičnog naboja, fotografija oslikanog 
vlaka i, naravno, detalj Picassove Gu- 
ernice, skica za »konja«. Ovaj dio, go- 
voreći o konkretnom stvaralačkom im- 
pulsu španjolskih antifašista, o njiho- 
vom stvaralaštvu usprkos ratu i strad- 
anjima, himna je humanom i kreativ- 
nom u čovjeku. Završni dio izložbe pri- 
kazuje sudjelovanje Jugoslavena u 
španjolskom ratu, odnosno obuhvaća 
vrijeme od podrške KPJ Španjolskim 
borcima do njihova odlaska u NOB-u. 
Izbor od 50 uvećanih portreta boraca, 
nekoliko skupih snimaka, ploča s popi- 
som svih sudionika te originalni leci, 
pisma, iskaznice i novine okosnice su 
ovog postava. Izbor je to s velikom 
mjerom, bez patetike ili suvišnih deta- 
lja, s osjećajem za jednostavnost i do- 
stojanstvo. U muzeološkoj praksi ove 
teme najčešće prerastaju u socreali- 
stički kič.
Ova izložba koherentnom i jasnom 
idejnom strukturom, emocionalnim na- 
bojem, stiliziranim vizualnim izrazom 
predstavlja izrazitu kvalitetu i domet 
naše muzeologije.
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The exhibition on the theme of the Spanish civil 
war and the Yugoslav members of the internatio- 
nal brigade, presented in the Museum of the Pe- 
oples Revolution of Croatia in Zagreb is a sophi- 
sticated and complex museological project, el- 
aborated in every detail. It brings out the place 
and the time of the events convincingly and po- 
werfully. Most exhibitions in museums of the Re- 
volution have the disadvantages of an »open hi- 
story-textbook«‘, which this exhibition avoided by
interpreting the facts adequatly, and visualizing 
them by substitutes -  museum objects and pho- 
tographs. The exhibition has a high visual quality 
with a clear substance charged with a dramatic 
force. The museological realization of thematic 
units gives the impression of a stage. The inno- 
vation emerges primarly from the subject of the 
exhibition, i. e. a new relation to historic docu- 
mentation and a more modern historic presenta- 
tion, which all results in a museological scenary 
that is much more communicative.
•
Dan muzeja 87. u Rijeci 
Eko-muzej -  novi muzej/ 
Projekt revitalizacije ruralnih 
zona na otocima Cres-Lošinj






I izložba i predavanje Eko-muzej -  no- 
vi muzej održani u Malom salonu i Mo- 
dernoj galeriji u Rijeci u svibnju 1987. 
god., pobudili su neočekivani odijek 
publike, i to većim dijelom »ne-stalnih« 
posjetilaca likovnih zbivanja koje pri- 
ređuje ova galerija. Što je to toliko priv- 
lačnog bilo u ovom naslovu -  da li te- 
ma, ili autor sam (dobro poznat riječkoj 
publici)?
Tema je, u sklopu globalnog naslova, 
eksplicirana napose na projektu revita- 
lizacije određenih zona otoka Cresa i 
Lošinja, čime se posljednjih godina 
ing. Vejvoda intezivno bavi. 
izložbeni dio predočio je -  pomoću fo- 
tosa, nacrta, crteža i teksta -  navedeni 
projekt, ranije autorovo iskustvo u Bla- 
cama na Braču, ideju revitalizacije oto- 
ka Suska, te osnovna razmatranja sa- 
mog pojma eko-muzeja, povijesni fe- 
nomen i neke evropske primjere. 
Predavanje pak, obogaćeno velikim 
brojem dijapozitiva i izuzetnom verbal- 
nom dinamičnošću predavača, dopu- 
nilo je i inteziviralo dojmove s izložbe, 
pa otvorilo i dijalog s publikom.
Projekt obuhvaća pet prostornih rural- 
nih cjelina, a predviđa se razvijati u tri 
faze -  od pripremnih radova (snimanje 
postojećeg stanja, tipološkog istraživ- 
anja ambijenta, istraživanja arhitektu- 
re, utvrđivanja kriterija za vrednova- 
nje...) do konačnog prikaza prostornog 
rasporeda pojedinih sadržaja (arhitek- 
tonske, poljoprivredne, ekološke, so- 
larne radionice; centra za stočarstvo, 
pčelarstvo, marikulturu, sport, mu- 
zičku, likovnu radionicu; informacijski 
centar, muzej, školu, biblioteku...). 
Sudeći prema odzivu i reakcijama pos- 
jetilaca, ponuđeni model, koji objedi- 
njuje ekonomsku, ekološku i kulturnu 
funkciju na jednome mjestu, očito po-
